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　　天界斬知識
nvmuwtwva’　新知議各項に附けすご「番こ號は便宜上のもの
　で分類に關係はない．各人の分類整理に
　騰用され71vs．
　　　　　　　649　　超新星の数
　数年前から，米國パロマ1山天文毫で超新星（Super－Nova）の爲眞捜索をや
ってみるツヰキF．，Zwicky博士が，最近．Physical　Review誌上に磯表した所
によると，氏は，1936年9月から1938年1月までに継1計600枚の爲眞を撮った
が，之れは，つまり，15等級以上の星野1800ヶを全1ヶ年間監即し績けたこと
に相閉し，其の闇に3ケの超新星を磯見した．故に，帥ち，手写1ヶの星霧か
ら600年に1ヶつつの超新星が現はれる割合となる．
　　　650　　　　　　36個の小遊星が新たに命名さ名た
　ド・fツ國ベルリン計算局から出るR．1・1776號によ才しば，下の如く新たに
36個の小遊星の名が命名され，獲表された・最も古いのは，町明のアマチxア
Joel　Metcalf牧師が1938年トこ獲見された第1345列星で，最近は1903年胡にソ．
ビェF國のネウイミン博士が護解したものである・
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　因みに，米國ヤ1キ1ス天文毫のG・ブンビiスブルク教授は，シモンSi－
mone，ミシリ1ンMichelineとvoふ2人の令嬢を有ってゐられるが，．繼Lの
第1033號と第1045號には，それぞれ此の二令嬢の名を星に與へてるられるのは
天丈家として，ゆかしいたしなみである．
　　　　　　　坤「天界」原稿投稿先攣更涛
「天界」原稿及び特別に指定以外の槻測報告は今後下記へお逸り下さい．
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